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sumbernya.  Kajian ilmiah ini juga, belum pernah dihantar ke mana-mana institusi 
akademik atau bukan akademik untuk sebarang ijazah atau penulisan.   
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ABSTRAK 
 
Sesebuah pameran seni visual sememangnya memerlukan bahagian pengurusan 
pameran seni.  Justeru itu, pengurusan pameran seni visual ini adalah penting untuk 
difahami dan diteliti agar pemahaman terhadap pengurusan pameran ini mampu 
menilai tahap kepentingan seni visual yang dipaparkan bagi membina suatu pameran 
yang berbeza.  Kajian ini akan menganalisis tentang pengurusan pameran di Galeri 
Seni Pelita Hati yang terletak di Bangsar.  Dalam tesis ini, perbincangan dan analisis 
tentang pengurusan pameran seni ini ditinjau melalui kerangka teori asas pengurusan, 
pameran dan pengurusan pameran seni yang diaplikasikan dalam strategi kuratorial.  
Strategi kuratorial yang menjadi tulang belakang kepada tesis ini, digunakan sebagai 
garis panduan pengurusan pameran dalam kajian yang akan dilaksanakan.  Tesis ini 
membincangkan hasil dapatan kualitatif tentang pemahaman pengurusan pameran seni 
visual.  Hasil dapatan kajian ini memberi maklumat tentang bentuk pengurusan 
pameran seni yang digunakan dan melihat kepentingan pengurusan pameran seni 
visual dalam membentuk suatu pameran yang berjaya.  Dengan harapan, apa-apa 
kajian terhadap pengurusan pameran seni akan meneliti tentang pemahaman 
pengurusan pameran seni kerana pameran seni merupakan medium penyampaian hasil 
seni visual kepada pemerhati. 
 
Kata Kunci:  Pengurusan, Pameran, Pengurusan Pameran Seni Visual, Galeri Seni 
Pelita Hati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
